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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN
laatimia
matkasuunnitelmia.
KESÄMATKOJA SUOMESSA
1926.
Allaviitotut matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämat-
koja suunniteltaessa ja voidaan ne tietysti sommitella monella
eri tavalla. Niihin on merkitty mahdollisimman lyhyin matkusta-
misaika, lepoon sekä tilapäisiin retkeilyihin kuluvat päivät ovat
lisättävät suunnitelmien päivälukuun.
Matkasuunnitelmien painatuksen jälkeen aikatauluihin ja hin-
toihin tehdyistä muutoksista Matkailijayhdistys ei vastaa. Mat-
kustajia pyydetään itse vertaamaan lähtö- ja tulo-aikoja voi-
massaolevan Turistin aikatauluihin.
Tarkempia tietoja annetaan maksutta sekä suullisesti että kir-
jallisesti Suomen Matkailijayhdistyksen toimistossa, P. Espla-
naadinkatu 21, Helsingissä. Lippuja kaikille välimatkoille sa-
moinkuin hotellikuponkeja myy O. Y. Suomen Matkatoimisto,
P. Esplanaadink. 19, Helsingissä.
Ulkomaalaisia, jotka aikovat tehdä matkan Suomessa, kehoi-
tetaan käymään Matkailijayhdistyksen toimistossa saamassa
tarkempia tietoja asunnoista, huonetilauksista y. m. s.
Aika klo 6.0£ ]• PP- klo s.££ e. pp. on merkitty minuuttinume-
roiden alla olevalla viivalla.
/ matka.
Helsinki —Viipuri — Imatra — Savonlinna — Punkaharju —Kuopio
—Kajaani—Vaala—Muhos—Oulu—Tampere—Helsinki.
1 päivä. Helsingistä 9.20 (postijuna), 11.35 (pikajuna), (yö-
juna). Saap. Viipuriin 6.21 (postijuna), 5.50 (pikajuna),
7.10 (yöjuna). (II lk. 108: —, 111lk. 72: —, paikkalippu
pikajunassa II lk. 10: —, 111 lk. 5: —, makuupaikka
II lk. 50: —, 111 lk. 25: —).
(Helsingistä Viipuriin pääsee myös laivalla. S/S »Sö-
dern» lähtee Helsingistä joka tiistai klo 11.00 j- PP->
1
rsaap. Viipuriin keskiviikkoisin klo 7.00 j. pp. I lk. 120—
II lk. 80:—.)
2 päivä. Viipurista 7.42, saap. Imatralle 10.11 (Matkustajat,
jotka saapuvat aamujunalla Viipuriin ja haluavat
katsella kaupunkia, voivat jatkaa matkaansa junilla
1.37 tai 6.48, saap. Imatralle 4.05 tai 9.10. Siinä ta-
pauksessa jatketaan Imatralta edelleen vasta kolman-
tena päivänä.)
(II lk. 29: —, 111 lk. 19: —.)
(Viipurista voi myös matkustaa hl:lla »Kiuruvesi»
tai »Nuijamaa» pitkin Saimaan kanavaa Rättijärvelle,
josta edelleen autolla Imatralle. Höyrylaiva »Kiuru-
vesi» lähtee Viipurista arkipäivisin klo 9,00, saapuen
Rättijärvelle 12,00, sunnuntaisin klo 7.00 ja 2.00, saap.
Rättijärvelle klo 10.00 ja 5.00. Höyrylaiva »Nuijamaa»
lähtee Viipurista m. ti. to. p. 1. klo 2.00, saap. Rätti-
järvelle klo 5.00. Auto lähtee Rättijärveltä Imatralle
heti laivojen saavuttua, saapuen Imatralle 1 1/ 2 tun-
tia myöhemmin.
Viipuri—Rättijärvi I lk. 20:—, II lk. 12:—, Rätti-
järvi-—Imatra 20: —.)
Huvimatka Vallinkoskelle, autolla useita vuoroja päi-
vässä.
Imatralta 3.18, saap. Vuoksenniskaan 3.30.
(II lk. 4: 50, 111 lk. 3: —.)
(Viipuri, Imatra, Vallinkoski y. m., katso Suomen
Matkailijayhdistyksen matkailuoppaasta XI. »Karjala»).
Vuoksenniskasta 3.35 höyrylaivalla »Imatra II» tai
»Savonlinna» vh Saimaan Savonlinnaan.
(I lk. 90: —. II lk. 50: —.)
(Matka Imatralta Punkaharjulle voidaan myös suorittaa
junassa. Lähtö Imatralta 6.18 saapuen Punkaharjulle
2.20. II lk. 60: —. 111 lk. 40: —. Junanmuutto An-
treassa ja Elisenvaarassa.
3 päivä Saap. Savonlinnaan 8.00. Hl:lla »Punkaharju» 12.30
sekä 17/6—22/8 1.30 Punkaharjulle,perillä 2.30tai 3.30.
(I lk. 20: —, II lk. 12: —.)
Matkailijayhdistyksen Savonlinnan haaraosaston toi-
misto, osoite: Nälkälinna, avustaa matkustavia neu-
voin ja ilmoituksin sekä varaa pyydettäessä hotelli-
huoneita ja laivahyttipaikkoja. Kahviaamiaisia sekä
virvokkeita tarjoillaan kohtuullisiin hintoihin haara-
osaston ravintolassa Nälkälinnassa.
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4 päivä. Punkaharjulta junalla 9.32, saap. Savonlinnaan 10.48.
(II lk. 12: —, 111 lk. 8: —.)
Savonlinnasta 1.15 hl:lla »Heinävesi» (Heinäveden
kautta) taikka hl:lla »Leppävirta» (Leppävirran kautta)
Kuopioon.
(Savonlinna, Punkaharju, Kuopio y. m., katso Suomen
Matkailijayhdistyksen matkailuoppaasta X. »Saimaan
alue».)
(I lk. 85: —, 70: —, II lk. 55: —).
5 päivä Saap. Kuopioon 8.00. Ajoretki Puijolle
Matkailijayhdistyksen Kuopion haaraosaston toimisto,
Vuorikatu 23, avustaa matkustavia neuvoin ja ilmoi-
tuksin sekä varaa hotellihuoneita ja laivahyttipaikkoja
y. m. s. Puijon ravintolassa tarjoillaan maukkaita
aamiaisia. Tilauksesta myös päivällisiä ja muita ate-
rioita suuremmillekin seurueille.
Kajaanista alkaen 10/6— m., ti., to., p., 1. 5.30 hl:lla
»Salo» Vaalaan, saap. 10.30.
(I lk. 50: —, II lk. 40: —.)
Kuopiosta 11.50, saap. Kajaaniin 5.00
(II lk. 63: —, 111 lk. 42: —.)
6 päivä Vaalasta alkaen 11/6— s. ti. k. p. 1. 10.00 Matkailija-
yhdistyksen koskiveneillä Muhokseen, saap. n. 3.00.
(100: —, 10 % alennus Matkailijayhdistyksen jäsen-
korttia näytettäessä). Muhoksesta heti koskiveneitten
saavuttua autoilla edelleen Ouluun, saap. n. 5.00 (30: —).
(Suomen Oulussa oleva asiamies,
neiti Ester Nikkinen, joka on tavattavissa Hedmanin
kemikaliokaupassa Asemakadun varrella, avustaa mat-
kailijoita neuvoin ja ilmoituksin.)
(Kajaani, Vaala, Oulujoki, Oulu y. m., katso Suomen
Matkailijayhdistyksen matkailuoppaasta XIII. »Keski-
ja Pohjois-Pohjanmaa.)
(Matkailijayhdistyksen kartta Oulujoesta saatavissa
hl. »Salo»:lla sekä Matkailijayhdistyksen Vaalan Hotel-
lista. Lippuja koskimatkoille saatavanaSuomen Matka-
toimistosta Helsingissä, hl. »Salo»:lla sekä Vaalan Ho-
tellista. Paikkoja koskiveneisiin varataan Vaalan Ho-
tellissa, osoite: Vaala, tai sähköteitse kapteeni Pirisen
välityksellä, osoite: Kajaani.)
(Mieluisana keskeytyksenä matkassa suositellaan muu-
taman päivän lepoa Matkailijayhdistyksen »Uutela»
nimisessä majassa luonnonihanalla paikalla Niskakosken
rannalla Vaalassa. Mukavat vuoteet, hyvä ruoka, 010
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// matka.
I—3 päivät kuten matkassa I.
4
maalaisen yksinkertaista ja hiljaista. Matkailijayhdis-
tyksen jäsenille myönnetään alennus. Tarkempia tietoja
antaa Matkailijayhdistyksen toimisto tai majan hoitaja
rouva J. Anckerman, osoite: Uutela, Vaala. Huone-
tilaukset osoitetaan suoraan rva. Anckermanille.)
Oulusta 9.££ tai seuraavana päivänä 11.48.
(II lk. 191:—, 111 lk. 128:—, makuupaikka II lk.
50: —, 111 lk. 25: —.)
7 päivä. Saap. Helsinkiin 7.3£ tahi seuraavana päivänä 8.34 tai
10.42.
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. 882: 50, ma-
kuupaikat siihen luettuina.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. 609: —,
makuupaikat siihen luettuina.
Tämä matka voidaan helposti yhdistää matkaan IX
päiv. 3—4 ja matkaan VIII a).
Helsinki —Viipuri — Imatra —Vuoksenniska—Savonlinna —Pun-
kaharju — Joensuu —Koli—Nurmes —Kajaani—Vaala —Muhos—
Oulu—Helsinki.
4 päivä. Punkaharjulta junalla 9.32, saap. Savonlinnaan 10.48.
(II lk. 12: — 111 lk. 8: —).
Savonlinnasta hl:lla »Orivesi» 1.00.
(I lk. 95: —, II lk. 75: —.)
(Savonlinna, Punkaharju sekä matka Savonlinnasta
Joensuuhun, katso Suomen Matkailijayhdistyksen mat-
kailuoppaasta X. »Saimaan alue».)
5 päivä. Saap. Joensuuhun 8.00. Joensuusta junalla 9.00, saap.
Vuonislahteen 11.11.
(II lk. 32: —, 111 lk. 22: —.)
Vuonislahdesta heti edelleen moottoriveneellä Kolille.
(Smk. 15: —. Matkailijayhdistyksen jäseniltä 12: —.)
(Jos matkustaja saapuu Joensuuhun maanantaina
tai perjantaina, suositellaan matkaa Joensuu—Koli
hl:lla »Lieksa» pitkin Pielisen kanavaa. Lähtö Joen-
suusta 12.30 saap. Kolille samana iltana. I lk. 55: —,
II lk. 35: —.)
(Joensuu, Koli, Nurmes y. m., katso Suomen Matkai-
lijayhdistyksen matkailuoppaasta XI. »Karjala».)
Näköala Kolilta on Suomen suuremmoisimpia nähtä-
vyyksiä. Huoneita Matkailijayhdistyksen kahdessa
majassa Kolilla tilataan majain hoitajalta, rva. B.
Pehrmandllta, osoite: Vuonislahti, Koli. Matkailija-
yhdistyksen jäsenille myönnetään 10 % alennus.
6 päivä. Kolilta moottoriveneellä Vuonislahteen.
(Smk. 15:--.)
Vuonislahdesta 11.12 junalla Nurmekseen, saap. 1.23
(II lk. 32:—, 111 lk. 21:—.)
(Jos matkaa Nurmekseen jatketaan tiistaipäivänä,
suositellaan laivareittiä Koli—Nurmes S/S »Lieksalla».
Lähtö Kolilta ti. 9.00, saap. Nurmekseen samana il-
tana n. 6.00; I lk. 37: — II lk. 30: —.)
Nurmeksesta autolla arkip. 2.30 sekä m. k. p. 1.30 Sot-
kamoon (50: —.)
7 päivä. Sotkamosta hl:lla »Vuokatti» m. ti. k. to. p. 4.30, 7.15.,
1, 4.30, 7.15 & 4.00 Kajaaniin. (Ilk. 15:50, II lk. 10:50.)
(Sotkamo, Kajaani, Oulujoki y. m., katso Suomen
Matkailijayhdistyksen matkailuoppaasta XIII. »Keski -
ja Pohjois-Pohjanmaa».)
8, 9 ja 10 päivät kuten 5, 6, ja 7 päivät matkassa I. (Kajaani —
Helsinki.)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 989: —,
makuupaikat siihen luettuina.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lii. Smk. 720: 50,
makuupaikat siihen luettuina.
Tämän matkan jatkoksi sopivat matkat IX päivät 3—4
ja matka VIII a).
/// tn atk a.
Helsinki —Viipuri — Imatra —Sortavala —Valamo — Sortavala—
Punkaharju—Savonlinna—Lappeenranta—Helsinki.
1 päivä. Kuten matkassa I.
2 päivä. Kuten matkassa I Imatralle. Imatralla yötä.
3 päivä. Imatralta junalla 6.18 tai 1.03. Junavaihto Antreassa.
Saap. Sortavalaan 2.03 tai 9.21.
(111k.63:—,1111k.42:—.)
5
(3) 4
päivä. Paluu Valamosta Sortavalaan.(4) 5
(5)6
lijayhdistyksen matkailuoppaasta XI. »Karjala».)
(6)7
(7) 8
6
päivä. Sortavalasta hl:lla »Sergej», »Janaslahti »,>>Ostro» tai
»Otava» Valamoon. 20 p:ään kesäkuuta lähtee »Sergej»
Sortavalasta m. to. 4.00, 1. 5.30 palaten Valamosta s.
5.00, to. ja 1. 10.00 ja 21 p:stä kesäk. elokuun 31 p:ään
Sortavalasta m. ti. k. to. p. 4.00, 1. 5.30, Valamosta s.
5.00, ti. k. to. p. 1. 10.00. »Janaslahti» välittää aikana
20/VI—22/VIII liikennettä joka sunnuntai lähtien
Sortavalasta 8.00 ja Valamosta 5.00. »Ostro» lähtee
Sortavalasta s. 9.00, paluu Valamosta s. 4.00. »Otava»
Sortavalasta s. 9.00, paluu Valamosta s. 5.00. (Meno ja
, paluu 30: —.)
Matkailijayhdistyksen Sortavalan haaraosaston toi-
misto, Pietari-Paavalink. 6 avustaa matkustavia neu-
voin ja ilmoituksin.
(Imatra, Valamo ja Sortavala, katso Suomen Matkai-
päivä. Sortavalasta junalla 9.50, saap. Punkaharjulle 2.15.
(II lk. 46: —, 111 .k. 31: —.)
päivä. Punkaharjulta junalla 9.32 saap. Savonlinnaan 10.48.
(II lk. 12: —, 111 lk. 8: —.)
(Matkailijayhdistyksen Savonlinnan haaraosaston toi-
misto, osoite: Nälkälinna, avustaa matkustajia neuvoin
ja ilmoituksin sekä varaa pyydettäessä hotellihuoneita
ja laivahyttipaikkoja. Kahviaamiaisia ja virvokkeita
tarjoillaan Nälkälinnassa kohtuullisiin hintoihin.)
Savonlinnasta hl:lla »Imatra» tai »Savonlinna» s. m. ti.
k. to. p. 1.15 Lappeenrantaan.
(I lk. 95: —, II lk. 55: —.)
(Punkaharju, Savonlinna, Lappeenranta y. m., katso
Suomen Matkailijayhdistyksen matkailuoppaasta X.
»Saimaan alue».)
päivä. Saap. Lappeenrantaan arkip. 8.00, Lappeenrannasta
junalla 11.12. Saap. Helsinkiin 7.00.
(II lk. 102: — 111 lk. 68: —.)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 535: —
ilman makuupaikkoja.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. Smk.
350: —, ilman makuupaikkoja.
IV matka.
Helsinki —Viipuri — Imatra —Vuoksenniska — Savonlinna—Pun-
kaharju—Savonlinna—Kuopio (Heinäveden kautta)—Savonlinna
(Leppävirran kautta)—Mikkeli—Helsinki.
I—3 päivät. Kuten matkassa I.
4 päivä. Punkaharjulta junalla 9.32. Saap. Savonlinnaan 10.48.
(II lk. 12: —, 111 lk. 8: —.)
(Savonlinna, ks I matka.)
Savonlinnasta 1.15 hl:lla »Heinävesi» Kuopioon.
(I lk. 85: —, 70: —, II lk. 55: —.)
5 päivä. Saap. Kuopioon 8.00.
(Kuopio, ks. matka I.)
Kuopiosta 2.20 hl:lla »Leppävirta» Savonlinnaan.
(I lk. 85: —, 70: —, II lk. 55: —).
6 päivä. Saap. Savonlinnaan 8.00. Savonlinnasta s. 12.15, ti.
to. 1.00 hl:lla »Mikkeli» Mikkeliin.
(I lk. 75: —, II lk. 60: —).
7 päivä. Saap. Mikkeliin m. k. p. 7.30. Mikkelistä junalla 11.02
tai 10.^6.
Saap. Helsinkiin 7.00 tai 7.00.
(II lk. 105: —, 111 lk. 70: —).
(Katso Suomen Matkailijayhdistyksen matkailuop-
paasta X. »Saimaan alue».)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 663: 50,
ilman makuupaikkaa.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. Smk.
431: —, ilman makuupaikkaa.
V matka.
Helsinki —Viipuri — Imatra — Sortavala—Valamo — Sortavala —
Koli — Joensuu — Savonlinna — Punkaharju—Savonlinna—Lap-
peenranta—Helsinki.
I—s päivät. Kuten matkansa 111.
(Sortavalassa olon aikana suositellaan retkeilyä moot-
toriveneellä tai saaristolaivalla Laatokan saaristossa.)
6 päivä. Sortavalasta junalla 4.45. Saap. Vuonislahteen 11.11.
(II lk. 78: —, 111 lk. 52: —.)
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(Sortavalasta voidaan myös lähteä junalla 2.25, joka
saapuu Joensuuhun 6.££. Yövytään Joensuussa ja
matkaa jatketaan seur. aamuna 9.00. Vuonislahteen
saavutaan 11.11.)
Vuonislahdesta Kolille ks. matka 11, 5 päivä.
7 päivä. Kolilta moottoriveneellä Vuonislahteen. (Smk. 15: —.)
Vuonislahdesta junalla 5.50, saap. Joensuuhun
(II lk. 32:—, 111 Ik. 22:—.)
(Jos Kolilta lähdetään sunnuntaina tai torstaina, voi-
daan »Lieksa» laivalla kulkea Joensuuhun Pielisjokea
ja -kanavaa myöten. Kolilta s. 2.00, to. 5.£0 saap.
Joensuuhun s. 10.££ jatorstaina 1.00. Hinta Ilk. 55:—,
II lk. 35: —.)
(Koli, Pielisjoki ja Pielisen kanava sekä Joensuu, ks.
Suomen Matkailijayhdistyksen matkailuoppaasta XI.
»Karjala».)
8 päivä. Joensuusta hl:lla »Orivesi» tai »Orivesi II» 1.45. (I lk.
95: —, II lk. 75: —.)
9 päivä. Saap. Savonlinnaan 8.00. Savonlinnasta hl:lla »Punka-
harju» 12.30 tai 1.30 Punkaharjulle.
(I lk. 20: —, II lk. 12: —.)
10— 11 päivät kuten matkassa 111, päivät 7—B.
Koko matkan hinta laiv. Ilk., jun. ll lk. Smk. 744: —,
1 makuupaikka siihen luettuna.
Koko matkan hinta laiv. II lk. jun. 111 lk. Smk.
512: —, 1 makuupaikka siihen luettuna.
Kolilta voidaan tätä matkaa myös jatkaa pohjoiseen
kuten matkassa 11, päivät 6—ll.
VI tn atk a.
Helsinki—Lahti—Jyväskylä—Punkaharju —Savonlinna—Vuok-
senniska — Imatra—Rättijärvi — Saimaankanava —Viipuri —Hel-
sinki.
1 päivä. Helsingistä pikajunalla 11.35, saap. Lahteen 2.11, juna-
muutto Vesijärvelle menevään junaan, saap. Vesijär-
veUe 2.26. (II lk. 61: —, 111 lk. 34: —, paikkalippu
pikajunassa II lk. 10: —, 111 lk. 5: —.)
Vesijärveltä hl:lla »Suomi» tai »Jyväskylä» arkip. 2.30.
(I lk. 70:—, II lk. 50:—.)
2 päivä. Saap. Jyväskylään n. 3.00. Jyväskylästä junalla 6.48
tai 4.15, saap. Punkaharjulle 2.52 tai 12.40. (II lk.
78: —, 111 lk. 52: —.)
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3 päivä. Punkaharjulta junalla 9.32, saap. Savonlinnaan 10.48
(II lk. 12: —, 111lk. 8: —). Savonlinnasta hl:lla »Imatra»
tai »Savonlinna» 1.15, saap. Vuoksenniskalle 11.00
(I lk. 90: —, II lk. 50: —).
(Punkaharju, Savonlinna, Saimaan alue, ks. Suomen
Matkailijayhdistyksen matkailuoppaasta X. »Saimaan
alue».)
Vuoksenniskalta autolla Imatralle, saap. 11.30.
4 päivä. Imatralta autolla 10.30, saap. Rättijärvelle 12.00.
(20:—). Rättijärveltä hl:lla »Kiuruvesi» 12.30, saap.
Viipuriin 3.30. (I lk. 20: —, II lk. 12: —).
Viipurista junalla saap. Helsinkiin seuraavana
aamuna 7.54. (II lk. 108: —, 111 lk. 72: —, makuu-
paikka II lk. 50: —, 111 lk. 25: —.)
(Imatra, Saimaan kanava, Viipuri y. m., katso Suomen
Matkailijayhdistyksen matkailuoppaasta XI. »Karjala».)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 389: —.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. Smk.
248: —.
VII m atk a.
Helsinki — Hanko — Turku — Uusikaupunki—Rauma — (Pori) —
Helsinki (Tampereen kautta).
Ehdotus 1.
Hl. »Norden.» Hl. »Ahkera».
1 päivä. Helsingistä ti. 2.00 Helsingistä 1. 3.15
Saap. Hankoon » 12.00
Saap. Turkuun » 10.00.
2 päivä. k. Turussa. Hangosta s. 8.00.
Saap. Turkuun » 7.30.
3 päivä. to. Turusta 9.00. Turusta
Uudestakaupungista 8.30.
m. 3.00.
1.00.
7.00.Saap. Poriin
Raumalta
4 päivä Uudestakaupun-
gista ti. 2.00.
Raumalta » 7.00.
Saap. Poriin » 1.00.
(I lk. 85: —, II lk. 70: —.)
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4 päivä. Porista junalla 10.15 tai 7.22.
Saap. Helsinkiin 7.34 tai 8.34 (5 päivä, makuuvaunu).
(II lk. 111: —, 111 lk. 74: —.)
Koko matkan hinta laiv. [ lk., jun. II lk. Smk. 196: —
makuupaikka II lk. 50: —.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. Smk.
144: —, makuupaikka 111 lk. 25: —.
Ehdotus 2.
1 päivä. Helsingistä hl:lla »Torneå» sunnuntaisin 10.00.
Saap. Hankoon n. 4.00.
(I lk. 50: —.)
Hangosta junalla saap. Turkuun 11. io tai
2 päivä. Hangosta junalla 9.40, saap. Turkuun 2.32.
(II lk. 62:—, HI lk. 41:—.)
3 päivä. Turusta junalla arkip. 5.4£ tai 4.15 saap. Uuteenkau-
punkiin 7.45 tai 6.40.
(II lk. 26: —, 111 lk. 17: 50.)
Ehdotus 3.
1 päivä. Helsingistä junalla 8.40, 1.10 (pikajuna), 5.18.
Saap. Turkuun 2.32, 5.27 (pikajuna), 11.10. (II lk.
73: —, 111 lk. 49: —, paikkalippu pikajunassa II lk.
10: —, 111 lk. 5: —).
2—3 päivät. Kuten päivät 3—4 ehdotuksissa 1 tai 2
72:50.
10
4 päivä. Uudestakaupungista arkip. autolla 8.00 saap. Rau-
malle 10.15. (25:—.)
Raumalta junalla 4.55 (makuuvaunu Peipohjalta)
saap. Helsinkiin 8.28 tai seur. aamuna 8.34 saap. Hel-
sinkiin 7.34.
(II lk. 113:—,111 lk. 76:—.)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 276: —,
(makuupaikka kuten yllä).
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. 111 lk. Smk.
209: 50, (makuupaikka kuten yllä).
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. ehdotus
3+l Smk. 264:—.
Koko matkan hinta jun. II lk., ehdotus 3+2 Smk.
242: —.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. ehdotus
3+l Smk. 188:—.
Koko matkan hinta jun. 111 lk. ehdotus 3+2 Smk.
, j . t
VIII matka.
a). Helsinki —Tampere —Kangasala—Pälkäne—Hämeenlinna—
Helsinki.
1 päivä. Helsingistä junalla 8.30.
Saap. Tampereelle 2.09.
(II lk. 70: —, 111 lk. 47: —.)
Tampereelta junalla 2.50, saap. Kangasalalle 3.16.
(II lk. 6: —, 111 lk. 4: —.)
(Autolla Kangasalan kirkonkylään)
tai
Tampereelta autolla arkipäivisin 2.30 tai 2.40 Kan-
gasalalle.
(15:-.)
2 päivä. Käydään Kangasalan harjuilla.
Kangasalalta 3.30, autolla Pälkäneelle (n. tunnin matka)
(15: —).
3 päivä. Pälkäneeltä (Onkkaalasta) hl:lla »Hämeenlinna» arkip.
4.30, s. 7.30 saap. Hämeenlinnaan arkip. 9.00, s. 11.00.
(I lk. 18: —, II lk. 15: —).
Hämeenlinnasta junalla 10.15, 5.15, 5.49, B.n.
Saap. Helsinkiin 1.16, 7.34, 8.52 n.n.
(II lk. 43: —, 111 lk. 29: —.)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 169::—.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. Smk.
127: —.
b). Helsinki — Hämeenlinna —Pälkäne—Kangasala—Tampere—
Helsinki.
1 päivä. Helsingistä junalla 8.30, saap. Hämeenlinnaan 11.48.
(II lk. 43: —, 111 lk. 29: —.)
Hämeenlinnasta hl:lla »Hämeenlinna» arkip. 1.10, s. 1.00.
Saap. Pälkäneelle (Onkkaala) 5.30.
(I lk. 18: —, II lk. 15: —.)
2 päivä. Pälkäneeltä autolla arkip. 5.30 tai 7.00. Saap. Kan-
gasalalle 6.30 t. 8.00. (Smk. 15: —.)
Käydään Kangasalan harjuilla.
3 päivä. Kangasalan kirkonkylästä autolla Kangasalan ase-
malta klo 2.24 lähtevälle junalle.
Saap. Tampereelle 2.48. Tampereelta 3.16. Saap. Hel-
sinkiin 7.34.
(II lk. 73: — 111 lk. 49: —.)
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Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 146:—.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. Smk
105: —.
IX matka.
Helsinki—Lahti (Vesijärvi) —Jyväskylä—Vilppula — Ruovesi —
Tampere—Helsinki.
1 päivä. Helsingistä junalla 11.30 (pikajuna).
Saap. Lahteen 2.11. Lahdesta 2.20, saap. Vesijärvelle
2.26.
(II lk. 51: —, 111 lk. 34: —, paikkalippu pikajunassa
II lk. 10: —, 111 lk. 5: —.)
Vesijärveltä hl:lla »Suomi» tai hl:lla »Jyväskylä» arkip.
2.30.
(I lk. 70: —, II lk. 50: —.)
2 päivä Saap. Jyväskylään aamulla
Jyväskylästä junalla 1.50, saap. Haapamäelle 5.14.
Haapamäeltä saap. Vilppulaan 7.05.
(II lk. 41: —, 111 lk. 27: —.)
3 päivä Vilppulasta hl:lla »Into» s. 5.00, m . ti. k. to. p. 4.30, 1.
6.30. Saap. Ruovedelle s. 9.00, m. ti. k. to. p. 8.00, 1.
10.00. (I lk. 14: —, II lk. 11: —.)
(Pääsee myös autolla Vilppulasta arkip. 6.00, saap.
Ruovedelle 7.30. Hinta 22:—.)
Ruovedeltä hl:lla »Tarjanne» ja »Pohjola» s. a. p., saap.
Tampereelle 9.30.
4 päivä Ruovedeltä hl:lla »Tarjanne» tai »Pohjola» arkipäivisin
aikaisin aamulla, saap. Tampereelle 12.50.
(I lk. 40: —, II lk. 30: —.)
Tampereelta junalla 3.16, 3.28, 5.55.
Saap. Helsinkiin 7.34, 8.52, n. n.
(II lk. 7Q: —, 111 lk. 47: —.)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 286:—.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. Smk.
199: —.
Tämä matka on helppo yhdistää matkaan VIII a).
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X matka.
(Helsinki) —Oulu—Rovaniemi —Ivalo— Pitkäjärvi —Kolttakön-
gäs—(Petsamo) ja paluu.
Helsingistä matkan I, II mukaisesti tai suoraan junalla
10.20, 6.30 tai 8.50.
Saap. Ouluun seuraavana päivänä 7.40 tai 5.10.
(II lk. 191:—, 111 lk. 128:—. Makuupaikka II lk.
50: —, 111 lk. 25: —.)
Oulusta junalla 8.00, saap. Rovaniemelle 3.29.
(II lk. 80: — 111 lk. 53: —.)
Rovaniemeltä postiautolla s. ti. k. to. p. 1. 5.00 tai
»Turisti» autolla s. ti. to. 8.00.
Saap. Ivaloon m. k. to. p. 1. s. 10.00 tai s. t. to. 10.00
(Smk. 225: —.)
Ivalosta postiautolla m. k. p. 5.00 tai »Turisti» autolla
m. k. p. 8.00. Saap. Pitkäjärvelle IL£O tai 3.00.
Edelleen postimoottoriveneellä.
(Rovaniemi —Pitkäjärvi 320: —.)
Saap. Könkäälle ti. to. 1. 6.00 tai m. k. p. 9.00.
(Rovaniemi —Kolttaköngäs 420: —.)
(Matkailijayhdistyksen jäsenillemyönnetään 10 % alen-
nus yhdistyksen majoissa Ivalossa, Virtaniemellä,
Pitkäjärvellä ja Könkkäällä.)
(Rovaniemi, Ivalo, Petsamon alue y. m., katso Suomen
Matkailijayhdistyksen matkailuoppaista XIII »Keski-
ja Pohjois-Pohjanmaa» ja XIV »Lappi, Peräpohjola ja
Petsamo».)
Könkäältä hl:lla »Suomi» ti. 1. 9.00 Kirkenesin kautta.
Saap. Petsamoon ti. 1. 9.00.
(Smk. 50:—.)
Paluu a) Könkäältä palaavalla postivuorolla, ylläselostettu
matka päinvastaiseen suuntaan. Rovaniemeltä junalla
etelään 2.22 Ouluun ja Helsinkiin.
Koko matkan hinta Oulu—Köngäs—Oulu jun. II lk.
Smk. 1,000: —.
Koko matkan hinta Oulu—Köngäs—Oulu jun. 111 lk.
Smk. 946:—.
Paluu b) Könkäältä moottoriveneellä tai hl:lla »Suomi» Kirk-
koniemeen (1 tunnin matka).
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Kirkkoniemestä m. ti. k. 12.00 »Hurtigruten»'in (pika
linjan) laivoilla.
Saap. Lödingen'iin to. p. 1. 8.00.
Lödingen'istä s. ti. to. p. 9.00, 1. 8.00
Saap. Narviklin s. 1.00, ti. to. 8.30, p. 2.30, 1. 12.00.
Narvik'ista junalla 6.30. Saap. Bodeniin 7.30 (makuu-
vaunu).
Bodenista junalla 9.50.
Saap. Haaparantaan 2.28.
Haaparannasta 2.38.
Saap. Tornioon 3.53.
Torniosta 7.26 tai 4.08. Saap. Ouluun 11.30 tai 8.20.
laiv. I lk. laiv. II lk.
Hi n n a t: jun. II lk. jun. 111 lk.
Oulu—Kirkkoniemi... Smk. 520: — Smk. 493: —
Kirkkoniemi —Narvik—
Riksgränsen N. Kr. 88: 80 N. Kr. 59: 60
Riksgränsen—Tornio.. R. Kr. 42: 25 R. Kr. 27: —
Tornio—Oulu Smk. 51: — Smk. 34: —
(Makuuvaunu II lk. R. Kr. 11: 50, 111 lk. 6: 50.)
Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö - Helsinki 1928.
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